

























































































上 下 内 外 前 後
扔 0.0％ 14.0％ 0.0％ 41.9％ 44.2％ 0.0％




上 下 内 外 前 後
扔 0.0％ 7.1％ 0.0％ 50.0％ 42.9％ 0.0％









































































































































































































































































































































































Title：A Comparative Study on Japanese and Chinese Actional Verbs with the Aid of 
Video to Analyze ―― “reng 扔” and “nageru 投げる”―― 
摘　要：本文对汉语动作动词中与手的动作有关的“扔”和日语的「投げる」进
行了语义对比。通过调查所得到的影像数据详细考察了该动词所代表的实际动
作，并根据基于身体构造设定的标准对这些动作进行了分析。结果发现，做出
“扔”的动作时，手臂倾向于向前或向外移动，而且也有少数手臂向下移动的
动作情况。而做出「投げる」的动作时，手臂则倾向于向前移动，也有向外移
动的情况。并且，手臂向前移动的动作可以分为两种，即手臂从像肩膀等身体
的高处挥动的动作与从像腰部或胸部等较低的地方挥动的动作。“扔”的动作
中前者与后者各占一半，而「投げる」的动作基本上都属于前者。
　　通过对各个动作的详细分析可以得出以下结论：“扔”具有表示把物体向某
一目标（近远均可）抛出去的意思，和表示把不需要的物体从自己身边丢掉的
意思，除此，“扔”还表示把物体扔到地上的意思。而「投げる」基本上只表
示把物体向远处某一目标抛去的意思。
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